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Lunes 23 e Mayo de 19B8 céntimos numeró 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
^cretarios reciban los n ú m e r o s de 
(ate BOLETÍN, d i spondrán qué se 
ijeun ejemplar en el sitio de costum-
tre, donde permanecerá hasta el reci-
iodel número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de con-
jervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
diin, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In te rvenc ión provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre y 12,50 ál trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas a ñ o ; Juntas ve-
cinaks y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In tervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober ' 
nador de la provincia, por cuyo con» 
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Ministerio del I n t e r i o r 
men circular disponiendo que m í e n -
os se estudia la conveniencia de 
Erogar la O r d e n de 7 de J u l i o 
áe1936, los Gobernadores Civiles v i -
^ A puntual pago de los habe-
res * Médicos y d e m á s funcionar ios 
' ^ m e s afecta la Ley de Coordi-
mción sanitaria. 
, ^ m i n i g t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
rUo Presta! de L e ó n . - A n i m d o . 
ietr Proviricial de i n c a u t a c i ó n 
^ M e L e ó n . - A m m d o . 
^!!ÍnÍStraeión Municipal 
s Untamiento. 
!^?níStraciÓQ de J u s t i c i a 
^ Juzgados. 
IQS. 
Ministerio del Interior 
O R D E N C I R C U L A R 
U n a O r d e n de 7 de J u l i o de 1936, 
d i spuso que quedasen en suspenso 
los embargos rea l izados a los A y u n -
t amien tos , en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto en la L e y de C o o r d i n a c i ó n 
San i t a r i a ; pero a l m i s m o t i e m p o or-
d e n ó que las ob l igac iones que la L e y 
de C o o r d i n a c i ó n San i t a r i a i m p o n e 
a los A y u n t a m i e n t o s fueran ex ig i -
das r i gu rosamen te p o r los Goberna -
dores Civ i les , los cuales c o m u n i c a -
r á n a l M i n i s t e r i o el i n c u m p l i m i e n t o 
de las mi smas , para l a exigencia de 
las cor respondien tes r e sponsab i l i -
dades. 
A l a m p a r o de esa d i s p o s i c i ó n son 
bastantes los A y u n t a m i e n t o s que 
h a n dejado de hacer efectivos sus 
haberes a los san i ta r ios m u n i c i p a -
les, s iendo frecuentes las quejas que 
l l egan a este D e p a r t a m e n t o c o n t r a 
u n a c o n d u c t a t a n c o n t r a r i a a los 
m á s ap remian tes deberes de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Y c o n el fin de r e m e d i a r tales s i -
tuac iones , este M i n i s t e r i o ha dispues-
to: que m i e n t r a s se es tudia la conve-
n i e n c i a de derogar aque l la O r d e n , y 
m i e n t r a s se revisa el t o t a l s istema 
i m p l a n t a d o p o r la L e y de C o o r d i n a -
c i ó n San i ta r i a , los Gobernadores C i -
v i les d e b e r á n v i g i l a r el p u n t u a l pago 
de los haberes de M é d i c o s y d e m á s 
f u n c i o n a r i o s a quienes afecta d i c h a 
l e g i s l a c i ó n , p roced i endo a e x i g i r las 
responsabi l idades a que h a y a l u g a r 
p o r la p a s i v i d a d que se observe, y 
p r o p o n i e n d o a este M i n i s t e r i o que se 
au to r i ce para seguir el t r á m i t e de 
embargo en aque l los casos en que l a 
s i t u a c i ó n de las hac iendas m u n i c i -
pales lo cons i en t an . 
A s i m i s m o d e b e r á tenerse presente 
que, c o n f o r m e a l a r t í c u l o 166 de l a 
v igente L e y M u n i c i p a l , los c r é d i t o s 
devengados p o r haberes de los f u n -
c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s c o n s e r v a r á n , 
pa ra todos los efectos legales, el ca-
r á c t e r de preferentes que ostentan, a 
tenor de las d ispos ic iones en v i g o r , 
y que los Ordenadores de Pagos, I n -
terventores y Depos i ta r ios , s e r á n d i -
rec tamente responsables, s o l i d a r i a y 
m a n c o m u n a d a m e n t e , de c u a l q u i e r 
i n í r a c c i ó n de t a l precepto, o sea de 
c u a l q u i e r pago que o rdena ren , i n -
t e r v i n i e r e n o efectuaren s in estar p re -
v i a m e n t e l i q u i d a d a s todas las o b l i -
gaciones de personal-
Burgos , 12 de M a y o de 1938.— 
I I A ñ o T r i u n f a l . 
S E R R A N O S U Ñ E R 
S í e s . Gobernadores C iv i l e s de 
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Distrito Forestal de León c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
Clemente A r a u j o A lva rez , vec ino de 
Caboalles de Aba jo ; J o s é R o d r í g u e z 
G a r c í a , v e c i n o de Te jedo del S i l , y 
J u a n A n t o n i o F e r r e i r a P o r f i r i o , ve-
A N U N C I O 
E l d í a 18 de J u n i o y h o r a de las 
diez de su m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
l a casa concejo de l pueb lo de Q u i n - ! c i ñ o de Vi l laseca de Laceana , de esta 
t a n i l l a . A y u n t a m i e n t o de C a b r i l l a - | p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
nes, la subasta de l a p r o v e c h a m i e n t o i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
de 50 met ros c ú b i c o s de p iedra , p o r 
e l p lazo de 5 a ñ o s . 
i n s t r u c c i ó n de M u r i a s de Paredes. 
A s i l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
É l t i p o de t a s a c i ó n a n u a l es el de ! c re ta r io de que cer t i f i co . 
25 pesetas y de 2,50 el presupuesto 
de i n d e m n i z a c i o n e s . 
E l d is f ru te d e b e r á real izarse en el 
m o n t e 139 de l C a t á l o g o y s i t i o « L a 
P a s a d a » , c o n s u j e c i ó n a las c o n d i -
ciones que pa ra los de esta clase 
r i g e n en este D i s t r i t o Foresta l . 
L e ó n , 13 de M a y o de 1938—Se-1 t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l I n g e n i e r o ¿ g r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a J o s é 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
Jefe, L u i s Ar i a s . 
N ú m . 319 . -15 ,00 ptas. 
A l v a r e z R o d r í g u e z , v e c i n o de Otero 
de Naraguan te , de esta p r o v i n c i a , 
• • ' ' ' — h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
Comisión provincial de incau tac ión Se a l de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de V i l l a f r a n c a de l B ie r zo . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , de M a y o de 1938. —Se-
'¡ g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
Menes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a C á n -
d i d o Get ino G a r c í a , vec ino de Pob la -
De c o n f o r m i d a d c o n lo p reven ido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 
d u r a de Bernesga, de esta p r o v i n c i a , 10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r i n s t r u i r expediente sobre declara-
a i de p r i m e r a ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l cont ra 
de L e ó n . 
As í lo m a n d ó S, S. ante m i el Se-
c re t a r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
# 
* # 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l idad c i v i l con t ra E m i -
l i a G a r c í a Alva rez , vec ina de L l a n o s , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins -
t anc i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
v.. O ' ' ' 
O o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de Enero de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
Administración 
Ayuntamien to de 
Vil larejo de Or6m0 
Confecc ionado e l rep . 
general de u t i l idades de este emo 
t amien to , para el ejercicio Ü U^ri 
se h a l l a de manif ies to al p^hV ^ 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 60 
de q u i n c e d í a s , durante h ^ I ^ 
p o d r á ser examinado cuales 
por todos los con t r ibuyen tes comprendid 
el m i s m o , y presentarse reclama5 ^ 
nes, que h a b r á n de basarse en fc0 
^ V-« ^ rt »^ ^  i-» ^ 5 ^ r. « • 
T o m á s G a r c í a Cerezal, v e c i n o de F o l -
goso de la R ibera , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a ins t anc ia e i n s t r u c c i ó n 
de P o n f e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S, S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.-(Se-
g u n d o A ñ o ' T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
• • • : o o •-, ; 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p reven ido 
en e l a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra Ca-
m i l o F e r n á n d e z R o d r í g u e z , vec ino de 
San M i g u e l de l Condado , de esta 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t anc i a e 
i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
Así l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 6 de M a y o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
chos concretos, precisos y determi 
nados, y a c o m p a ñ a r á n las prueb^ 
necesarias para su justificación. 
o o 
H e c h a la r e c t i f i c a c i ó n del padrón 
de hab i tan tes de este Municipio, con 
referencia a l d í a 31 de Dicicrabre 
de 1937, se h a l l a expuesta al público 
en la S e c r e t a r í a munic ipa l , para oir 
rec lamaciones , durante el plazo re-
r e g l a m e n t a r i o . 
V i l l a r e j o de Orb igo , 18 de Mayo 
de 1938.—Segundo A ñ o Tr iunfa l -
E l A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
Ayun tamien to de 
Valderas 
E n v i r t u d de lo acordado por este 
A y u n t a m i e n t o , en sesión del dia 6 
de l a c tua l , se anunc ia al público la 
subasta referente a la recaudación 
de l a r b i t r i o de carnes frescas y sala-
das, ba jo el t i p o y condiciones que 
cons tan en el expediente que se halla 
de mani f ies to en la Secretaria, den-
de puede ser examinado por todos 
los que l o deseen. . 
L a s propos ic iones para optara^ 
subasta, se p r e s e n t a r á n s " 8 0 ^ 3 8 ^ 
el interesado, en papel de la c ^ 
octava, ajustadas al modelo q» ' 
c o n t i n u a c i ó n se inserta, acomp r, 
das de la c é d u l a personal, y r 6 * , 
d o de haber cons t i tu ido el W ^ 
de l 5 p o r 100 del t 'P0 de ^ fianza 
D e p o s i t a r í a , en concepto a 
p r o v i s i o n a l . nres^13' 
D i c h a s proposiciones se p 
r á n en esta A l c a l d í a desde ei ^ de 
te d í a h á b i l a l de la 
inserci^ 
. 0FICIA 
este a n u n c i o en el BOLET1 ^ 
hasta el an te r io r , incl"SLVT CÍÓD DES' 
h a y a de celebrarse la be1 ^gao* h a y a de celebrarse la 
de las diez a las doce d 
L a subasta 
a d e J u D Í 0 ^ Í c ^ ^ 
Mayo w 
m a ñ a n a , 
Valderas , 19 de 
r 
Xtio T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
• ipt: tfodelo de p ropos i c ión 
mayor de edad y vec ino 
Von" "con c é d u l a persona l que 
Je--'"J' enterado de las c o n d i c i o -
« ^ " l a s cuales se ha de a d j u d i -
jes^0 ¿jjiica subasta, el a r r i e n d o 
'r,el-icio de r e c a u d a c i ó n de l a r b i -
^ ' í carnes frescas y d e g ü e l l o de 
trÍ0 en el Matadero, en esta l o c a l i -
fe0eor ei t iempo expresado en el 
^ 9de condiciones, acepta todas 
^da una de és tas ; y ofrece p o r el 
Pate la cantidad de pesetas. 
'proponente a c o m p a ñ a t a m b i é n 
•reUardo de haber depos i tado en 
¡cas municipales el i m p o r t e de l 5 
.r 100 del tipo de subasta. 
(Fecha y firma del p r o p o n e n t e ) 
N ú m . 320.-39,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
San E m i l i a n o 
nfeccionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de utilidades de este A y u n -
tamiento, para el e jerc ic io de 1938, 
sehalla de manifiesto a l p ú b l i c o en 
la Secretaria m u n i c i p a l por espacio 
le quince días, durante los cuales, 
Jtres más, pod rá ser e x a m i n a d o por 
los contribuyentes en el m i s m o c o m -
prendidos, y presentarse r ec l ama-
res, que h a b r á n de basarse en he-
*os concretos, precisos y d e t e r m i -
"a(1os.ya las cuales a c o m p a ñ a r á n 
asPmebas necesarias para su i a s t i -
bción. . 
San Emiliano, 14 M a y o de 1938.— 
J n d o Año T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , 
JOse García Rivero. 
Ayuntamiento de 
Valdeteja 
Presen POr eSte A y u n t a m i e n t o 
ae!>nisreSt0 Inun ic iPa l o r d i n a r i o 
íe1938 7 Para 61 ac tual e jerc ic io 
V í a n Xp0ne.al P ú b l i c o en la 
; quince í ? 1 1 1 " 0 ^ Por espacio 
tnlosot durante los cuales, 
Qíiráser P0S qUÍnCe d í a s siguientes, 
Orlos in.Xamina(io y fo rmula r se 
^ ^ H a . eS!d0S' ante la Delega-
b C a H 0 9 de eSta P ^ v i n c i a , 
^ m e s '0ae1S ^ ^ cons ideren 
a r t í ^ , S m o t i v o s s e ñ a l a -
UCUl0 301 del Es ta tu to 
S o f A f i o U T d e Mayo de 1 9 3 8 . -
•y»nS0 r m n f ! > ' - E l A l c a l d e , 
A y u n t a m i e n t o de 
L a B a ñ e z a 
Esta E x c m a . C o r p o r a c i ó n , en se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a convocada a l 
efecto, ce lebrada en el d í a de ayer, a 
la que as is t ieron la t o t a l i d a d de los 
m i e m b r o s que ac tua lmen te la cons-
t i t u y e n , enterada de l p royec to de 
c o n t r a t o de p r é s t a m o de novecientas 
c i n c u e n t a m i l pesetas, entre este 
A y u n t a m i e n t o y el B a n c o de C r é d i t o 
L o c a l de E s p a ñ a , f o r m u l a d o por el 
A p o d e r a d o Genera l de esta E n t i d a d , 
c o m o consecuencia de conversac io-
nes y gestiones previas , a c o r d ó , p o r 
u n a n i m i d a d , conce r t a r el r e fe r ido 
p r é s t a m o de 950.000 pesetas c o n el 
B a n c o m e n c i o n a d o , pa ra d e s t i n a r l o 
a l pago de los gastos de p r i m e r es-
t a b l e c i m i e n t o que o r i g i n e la ejecu-
c i ó n de los proyectos de abasteci-
m i e n t o de agua y a l c a n t a r i l l a d o a 
esta c i u d a d , p r o p i e d a d de este A y u n -
t a m i e n t o , firmados p o r el I n g e n i e r o 
D . J o s é Paz M a r o t o , con a lgunas 
adaptaciones para r e d u c i r el gasto 
i n i c i a l , c o n s t i t u i d o s d i chos gastos 
p o r los respect ivos presupuestos de 
con t ra t a , gastos de escr i turas , p r o -
r ra ta de gastos de e m i s i ó n , y dere-
chos r eg l amen ta r io s de l m e n c i o n a d o 
Banco ; el p r é s t a m o , sus intereses y 
c o m i s i ó n , se r e i n t e g r a r á en c i n c u e n -
ta anua l i dades iguales, a con ta r des-
de el d í a p r i m e r o de l e je rc ic io eco-
n ó m i c o s iguiente a l en que sea fijado 
el i n t e r é s d e f i n i t i v o y ent regado a l 
A y u n t a m i e n t o u n e j empla r del cua-
d r o de a m o r t i z a c i ó n confecc ionado 
a l efecto; hasta que c o n c a r á c t e r ge-
n e r a l se s e ñ a l e el t i p o de l i n t e r é s de-
finitivo, el p r é s t a m o d e v e n g a r á u n 
i n t e r é s a n u a l de c i n c o cuaren ta p o r 
c ien to (5,40 po r 100); el A y u n t a m i e n -
to afecta y grava, p o r r a z ó n del p r é s -
t a m o , los ingresos de l presupuesto 
m u n i c i p a l , y especialmente: las ins -
c r ipc iones in t r ans fe r ib le s , p roceden-
tes de bienes de p rop ios , de que es 
d u e ñ o este M u n i c i p i o ; el sobrante de 
pa r t i c i pac iones y recargos en t r i b u -
tos nac ionales , o sea, d e s p u é s de efec-
tuadas las deduc iones legales; los ar-
b i t r i o s sobre a r t í c u l o s dedicados al 
c o n s u m o e i n q u i l i n a t o ; las rentas 
de sus bienes i n m u e b l e s ; la recau-
d a c i ó n l í q u i d a , en su d í a , de los ser-
v ic ios de agua y a l c a n t a r i l l a d o , que 
se e s t a b l e c e r á n con el p r o d u c t o de 
este p r é s t a m o , y el p r o d u c t o de l ar-
b i t r i o con fines no fiscales, que se 
e s t a b l e c e r á para los que, p u d i e n d o . 
no u t i l i c e n los servicios; e n t e n d i é n -
dose: que, t a n p r o n t o la r e c a u d a c i ó n 
l í q u i d a de los c i tados servic ios , c u -
b r a la a n u a l i d a d para pagar al B a n -
co, y u n veinte por c ien to m á s , se 
c o n s i d e r a r á l i b r e de la a f e c c i ó n es-
pecia l la r e c a u d a c i ó n de i m p o s i c i ó n 
m u n i c i p a l ; que las obras se con t r a t a -
r á n p rev ia subasta p ú b l i c a ; y t odo 
lo d e m á s que m á s al detal le se espe-
ci f ica en el o p o r t u n o expediente y 
m e n c i o n a d o acuerdo . 
E l presente ex t rac to de l acuerdo 
adop tado , se p u b l i c a en este BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , a los efec-
tos de l a r t í c u l o 3.° de l Decre to de l 
M i n i s t e r i o de l I n t e r i o r , fecha 25 de 
M a r z o de 1938, Segundo A ñ o T r i u n -
fa l , inser to en el Bole t ín Ofic ia l del 
Estado de 30 de d i c h o mes y a ñ o , y 
a los efectos de aper tu ra de una i n -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a , a la que s ó l o po -
d r á n a c u d i r , po r escr i to , y ante el 
Gobe rnado r C i v i l o este A y u n t a m i e n -
to , las personas natura les y j u r í d i c a s 
a cuyo p a r t i c u l a r i n t e r é s afecte d i -
recta y especialmente el a c u e r d o de 
que se t ra ta , y las Corporac iones o 
E n t i d a d e s de i n t e r é s p ú b l i c o o gene-
r a l y de c a r á c t e r socia l o e c o n ó m i c o 
r ad ican tes en el respect ivo t é r m i n o 
m u n i c i p a l ; t en i endo en cuen ta q u e 
para a c u d i r a d i c h a i n f o r m a c i ó n , se-
g ú n el a r t í c u l o 4.° del m e n c i o n a d o 
Decre to , se fija el p lazo de q u i n c e 
d í a s na tura les , a p a r t i r de esta p u -
b l i c a c i ó n . 
L a B a ñ e z a , 14 de M a y o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
M a n u e l V icen t e de Ma ta A l o n s o . 
AL]untamiento de 
Pedrosa del Rey 
F o r m a d a s las cuentas m u n i c i p a -
de los a ñ o s 193G y 1937. se h a l l a n 
expuestas a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , po r el p lazo do q u i n -
ce d í a s , para que los interesados las 
e x a m i n e n y f o r m u l e n las r ec l ama-
ciones que sean per t inentes . 
Pedrosa de l Rey, 18 M a y o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l , — E l A l c a i d e , 
J o s é R o d r í g u e z . 
i 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o l 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n -
t amien to , para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , po r espacio 
de q u i n c e d í a s , du ran te los cuales, 
y tres m á s , p o d r á n los con t r i buyen t e s 
c o m p r e n d i d o s en el m i s m o , f o r m u l a r 
las rec lamaciones , que es t imen j u s -
tas, las que h a b r á n de fundarse en 
hechos concretos, precisos y deter-
m i n a d o s , y a las cuales a c o m p a ñ a -
r á n las pruebas necesarias para la 
j u s t i f i c a c i ó n de l o r e c l a m a d o . 
V i l l a m o l , 16 de M a y o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
B e n i g n o R u i z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
Confecc ionado el a p é n d i c e a l a m i -
l l a r a m i e n í o de la r iqueza r ú s t i c a y 
pecuar ia , de este A y u n t a a m i e n t o , 
que ha de servi r de base para e l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
pa ra el p r ó x i m o e je rc ic io de 1939, 
e s t a r á expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a , p o r espacio de q u i n c e 
d í a s , pa ra que los e x a m i n e q u i e n 
le interese y o í r las r ec lamac iones 
que se presenten. 
L l a m a s de la R ibera , a 30 de A b r i l 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , Cons t an t i no G a r c í a . 
s,§uiente 
m i e n t o , 
ciones: 
1.a Ser 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
F o r m a d o el a p é n d i c e al a m i l l a r a - i . " í> m a y o r de 23 
m i e n t o de la r iqueza r ú s t i c a y pecua- d i r den t ro de un radio -
r i a de este t é r m i n o , que ha de servi r a 5 k i l ó m e t r o s del caiV? .^P^m 
de base al r e p a r t i m i e n t o de la c o n - A y u n t a m i e n t o . all(lacl ^ 
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l para el p r ó x i m o 2.a Hacer efectivo el 
año de 1939, se h a l l a expuesto al pú- que a r r o j a el repartiiD" ^e'0 
b l i c o en la S e c r e t a r í a de este A y u n - r a l de u t i l i d a d e s dentro del0 
t a m i e n t o , a l obje to de o í r r ec lama- t u a l , m á s el 5 po r 100 de lo ^ atN 
ciones, de l 1 a l 15 del p r ó x i m o mes j e n los recibos que pasen a|!Uearro-
de M a y o . e jecut ivo. Perio(io 
V i l l a g a t ó n , 12 de M a y o de 1938.—| 3.a Pagar, 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , ; can t idades que le sean ord ^ f l 
T o m á s S á n c h e z . y l i b r adas , que es tén dpnf^ /?a(ias 
pre-
co,*o Depositan 
le sean o r d e i / 
y l i b r adas , que es tén dentro del 
supuesto, y hacerse cargo de losfo 
dos que o b r a n en Deposi tar ía 
4.a Prestar fianza a 
satisfacción 
A y u n t a m i e n t o de 
Villadecanes 
Po r espacio de q u i n c e d í a s , esta-
r á expuesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , el a p é n d i -
ce a l a r a i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
v i r de base para la f o r m a c i ó n d e l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n r ú s -
t i c a para el p r ó x i m o a ñ o de 1939, a 
fin de que l o examine q u i e n le in te -
rese y o í r las r ec lamac iones que se 
presenten. 
Vi l ladecanes , 29 de A b r i l de 1938— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
Sergio F . Cast l i o . 
A y u n t a m i e n t o de 
J o a r i l l a 
Confecc ionado el r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n t a -
m i e n t o para el e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r espacio 
de q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales 
y tres m á s , p o d r á ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r ibuyen tes c o m p r e n d i d o s en 
el m i s m o y presentarse r ec l amac io -
nes, que h a b r á n de basarse en he-
chos concretos, precisos y d e t e r m i -
nados y a c o m p a ñ a r á n las pruebas 
necesarias para su j u s t i f i c a c i ó n . 
J o a r i l l a , 15 de M e y o de 1938.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l , — E l A l c a l d e , 
E d u a r d o Marcos . 
A y u n t a m i e n t o de 
Galleguil los de Campos 
Se h a presentado en esta A l c a l d í a ; ^ e |a C o r p o r a c i ó n 
D . H e l e o d o r o Castel lanos, vec ino de | L a s so l ic i tudes se presentarán d 
esta v i l l a , man i f e s t ando que el d í a 17 b i d a m e n t e reintegradas en la Secp6" 
; de l co r r i en te , y h o r a de las nueve, {a r ía m u n i c i p a l 0 Alc'aldía 
i a p r o x i m a d a m e n t e , d e s a p a r e c i ó de su i p lazo m a r c a d o , pudiendo reduciré! 
| d o m i c i l i o , su h i j o Fe l ipe Castellanos, j premio de cobranza> en la 
| de diez a ñ o s de edad- T i e n e u n a es- ! p o r el c u a l se compromete a hacei 
i t a t u r a a p r o x i m a d a de 1,20 met ros , ; ]os t raba jos inherentes a los cargos. 
| pe lo r u b i o , viste b lusa de d r i l c o l o r j Benuza) a n de Mavo de 1938_ 
b l a n c o , p a n t a l ó n co r to y, calza a l v Se8undo A Ñ O ^ J ^ J ^ ALCALDE 
pargatas. Por e l lo ruego a las A u t o - , V e n a n c i o Ar ias , 
r idades y d e m á s personas que sepan I • 
su pa radero , lo p o n g a n en c o n o c í - IHmíi i ic traPÍi ih i ñfi imiwh 
m i e n t o de esta A l c a l d í a , para l o s ! IIIIÍÍIÍIIMIIITOM i * flIdJwífi 
efectos o p o r t u n o s . i ' ~ 
i Ga l l egu i l l o s de Campos , a 19 de J u g a d o de pr imera instancia e * 
M a y o de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n -
| f a l . — E l A l c a l d e , G i l b e r t o de Godos. 
t r a c c i ó n de León 
D o n E n r i q u e Iglesias Gómez, Juez 
de p r i m e r a instancia e instrucción 
de esta c i u d a d de León y su par-
t i d o . . 
Hago saber: Que en este Ju2 
se hace efectiva por la 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n del p a d r ó n — o 
de habi tan tes de este M u n i c i p i o , se hace efectiva por la vía a 
con referencia a l 31 de D i c i e m b r e m í o la responsabi l idad c m ^ 
h a l l a de mani f ies to a L pesetas que le fué senalaa' ^ d e 
a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , i A u t o r i d a d M i l i t a r en e ^ Gon. 
i n c a u t a c i ó n de b i e n e s ^ S e r á n ^ 
de T o r i o , donde 
de 1937, se 
p ú b l i c o en 
du ran t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
los efectos de o í r rec lamaciones . | z á l e z F lecha , vecino ^ 
V i l l a m a ñ á n , 17 de M a y o de 1938.— ' de T o r i o , donde se ac0 ' veZ,tér-
Segundo A ñ o T r i u n f a l . - E l A l c a l d e , p ú b l i c a subasta por p n ^ k1 
j m i n o de vein te d í a s , y Pu lefüf 
' de su t a s a c i ó n los bienes qu 1 
A y u n t a m i e n t o de ; r o n embargados y q"6 ,0]ü(fir^ 
E l remate tendrá ^ . 
de este J l Y d< 
A y u n t r m i e n t o , do tada c o n el haber J u n i o p r ó x i m o y hora era[es 
m á x i m o del 5 po r 100 de l p r e m i o de c o n las condic iones ^ ^ e á * J 
cobranza de lo que a r r o j a el r e p a r t í - esta clase de actos y eScritlir;il 
m i e n t o general de u t i l i d a d e s (15.000 que todos los gastos d e ^ 
i pesetas), se a n u n c i a a l p ú b l i c o , para venta s e r á n de cuenta pieu ^ 
T o m á s Garzo. 
Benuza 
| H a l l á n d o s e vacan te l a 
Recaudador - D e p o s i t a i i o 
s e ñ a r a n , 
plaza de la sala aud ienc ia 
de e s t e (San I s i d r o , 1, F^ZB) , 
pesetas) 
que e! que se crea c o n ap t i tudes su- te, que no existen n i 
ficientes, pueda s o l i c i t a r l o du ran te los de p rop i edad de 
I el plazo de q u i n c e d í a s , del A y u n t a - que t a m p o c o aparece 
os 
r 
r0de la P r o p i e d a d por lo 
,onstan cargas. 
I : fíienes o b p o de la subasta 
asa.en el Puebl0 de Pala" 
l'08 c ^QJ-ÍO, a la ca l le de los A d a r 
16,0 de Planta alta• cub ie r t a de 
10 linda: Saliente y M e d i o d í a , 
Aponiente, Dorotea M é n d e z y 
r filomena G u t i é r r e z . M i d e una 
Vflrte' ie je veinte metros cuadra -
Tasada en doscientas pesetas, 
nado en León a diez y siete de 
de novecientos t r e i n t a y 
' ^Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
he Iglesias.-El Secretar io j u d i -
,1 Valentín F e r n á n d e z : . 
N ú m . 308. -33,75 ptas. 
^ K . .' j .i j O . 
o o 
L Enrique Iglesias G ó m e z , Juez 
' de primera instancia e i n s t r u c c i ó n 
de León y su pa r t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
sehace efectiva por la v í a de apre-
niolasuma de c inco m i l pesetas, 
(¡ie como responsabi l idad c i v i l le 
fué señalada por la A u t o r i d a d M i l i -
tar en expediente seguido c o n t r a 
Carlos Valle G o n z á l e z , v e c i n o de 
San Andrés del Rabanedo, en el que 
ieacordó sacar a p ú b l i c a subasta 
?ortercera vez y s in s u j e c i ó n a t i p o 
los bienes que le fue ron embarga -
te y que luego se r e s e ñ a r a n . E l re-
íate tendrá lugar en la sala a u d i e n -
jade este Juzgado (San I s i d r o , 1, 
H a las doce horas de l d í a tres 
íe Junio p r ó x i m o , c o n las c o n d i -
!!0nes generales para esta clase de 
tosy la especial de que todos los s^tos de escritura de venta s e r á n de 
R o d r í g u e z ; Sur, carretera; Este, Ro-
gel io G a r c í a y Oeste, Jacoba Crespo. 
Tasada en 100 pesetas. 
3. ° O t r a v i ñ a , a l m i s m o s i t io que 
la an te r io r , c ab ida 14 á r e a s y 8 cen t i -
á r c a s , l i n d a : Nor te , con c a m i n o ; Sur, 
M i g u e l R o d r í g u e z ; Este, se i g n o r a y 
Oeste, Jacoba Crespo. Tasada en 200 
pesetas. 
4. ° U n a t i e r r a , centenal , al s i t io 
de L a L o b e r a , cab ida 4 á r e a s y 79 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , carretera de 
L e ó n a V i l l a n u e v a de Car r i zo ; Sur, 
J u l i á n A lva rez ; Este, Teresa A l o n s o 
y Oeste, Oeste, E l i a s F e r n á n d e z . T a -
sada en 100 pesetas. 
5. ° O t r a t i e r r a , en t é r m i n o de 
San A n d r é s de l Rabanedo y s i t io de 
las Huergas, de cab ida m e d i a fane-
ga, que l i n d a : Or i en t e , Fe l i pe A l o n -
so; M e d i o d í a , c a m i n o ; Pon ien te . Se-
c u n d i n o G a r c í a y Nor t e , Rafael P é -
rez. Tasada en 70 pesetas. 
Bienes muebles 
Dos bocoyes para v i n o , de unos 
40 c á n t a r o s de cab ida a p r o x i m a d a . 
Tasados en 90 pesetas. 
U n a r m a r i o o a lacena de coc ina . 
Tasado en 30 pesetas. 
D a d o en L e ó n a 6 de M a y o de 
1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Ig les ias .—El Secretar io j u d i -
c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
N ú m . 313 . -57 ,00 ptas. 
;eQentadel adquirente. Que no exis-
, ai se suplen t í t u l o s de p r o p i e d a d 
, 0 inmuebles que t ampoco e s t á n 
pieS0Sen el ^ g i s t r o de la P ro -
^ objeto de subasta, sitas en San 
1» del Rabanedo 
T83 ' 611 el casco del Pue-
acallede i r ^ del Rabanedo, a 
H b a í , f Uesta 0 Carretera , de 
í l e r t J ^ tachada de l a d r i l l o , cu -
S u e - n ' 0 0 u n t rozo de co-
I 1 » ; l e recha en t r ando , 
? ^ . c a s ^ í ^ 6 1 R o d r í g u e z ; iz -
N d e Tascón 
^ • T a L L e o n a V i l l 
¿ ' C ^ 4 ^ Pesetas. 
U h ^ la t e t e r a , al 
V que . e r a ; d ü 9 á r e a s y 8 
^ ^ d a : Norte> M i yuel 
es-
y frente, ca-
anueva de Ca-
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L a B a ñ e z a 
D o n J u l i o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Juez m u n i c i p a l l e t rado de esta 
c i u d a d en func iones de p r i m e r a 
i n s t a n c i a de la m i s m a y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y S e c r e t a r í a ú n i c a de l 
que ref renda se sigue expediente de 
i n c a u t a c i ó n de bienes c o n t r a Satur-
n i n o V i d a l M a r t í n e z , S e c u n d i n o Gar-
c í a M a n j ó n y B e r n a r d o B é c a r e s B é -
cares, vec inos de C a s t r o c a l b ó n , en 
c u y o expediente , h o y en p e r í o d o de 
a p r e m i o , he aco rdado sacar a p ú b l i -
ca y p r i m e r a subasta p o r t é r m i n o de 
ve in te d í a s , los bienes i n m u e b l e s em-
bargados a los expedientados y que 
son los siguientes: 
C o m o de la p r o p i e d a d de S a t u r n i n o 
V i d a l M a r t í n e z 
l,a U n a casa, en el casco de la 
V i l l a de C a s t r o c a l b ó n y s i t i o de l 
F o n t o r i o , de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
deshabi tada , compues ta de entresue-
l o y p r i n c i p a l , que m i d e lo o b r a d o 
96 met ros cuadrados y 150 de solar , 
l i n d a : Este, hue r to de Nemesio T u -
r r a d o Palacios; Oeste, carretera; N o r -
te, a r r o y o del F o n t o r i o y Sur , c a m p o 
c o m ú n tasada en tres m i l pesetas. 
2. a U n a t i e r ra , c o m o las d e m á s 
que se d i r á n , en el t é r m i n o de Cas-
t r o c a l b ó n , a l pago del P a l o m a r , t r i g a l 
r e g a d í a , de cab ida 4 á r e a s 70 cen? 
t i á r e a s , l i n d a : Este, par te i g u a l de 
A n t o n i n a B é c a r e s T u r r a d o ; Oeste, 
Dolores Descosido M a n j ó n ; Nor t e , 
reguero y Sur, cauce de r iego; tasada 
en m i l doscientas c incuen t a pesetas. 
3. a O t r a t i e r ra , a l pago de los M o ' 
l inos , de cab ida de 2 á r e a s , t r i g a l 
r e g a d í a , l i n d a : Este, M a r t í n V i d a l 
M a r t í n e z ; Oeste, P e r e g r í n Z a m o r a 
S i m ó n ; N o r t e , Reguero y Sur, a c é -
qu i a ; tasadada en c ien to c i n c u e n t a 
pesetas. 
4. a O t r a t i e r r a , a l pago de V a l -
deabura , cen tena l secana,de 11 á r e a s , 
l i n d a : Este, M a n u e l P é r e z F e r n á n d e z ; 
Oeste, M a n u e l Rabanedo B é c a r e s ; 
Nor t e , c a m i n o y Sur, t e r m i n e r a s , 
tasada en t r e i n t a pesetas. 
5. a O t r a t i e r r a , a l pago de los 
Rodos, cen tena l secana, de 9 á r e a s 
39 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, t e rmine ra s ; 
Sur, Marcos A l o n s o y Nor t e , U r b a n o 
M a n j ó n A p a r i c i o ; tasada en c i n c u e n -
ta pesetas. 
6. a O t r a t i e r r a , al m i s m o pago que 
la an te r io r , a l P ico , centenal secana, 
de 18 á r e a s s 70 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Este y Nor te , t e rmine ras ; Oeste, Se-
g u n d o F e r n á n d e z P r i e to y Sur, par te 
i g u a l de E lena V i d a l M a r t í n e z , t a s a d a 
en c i en pesetas. 
C o m o de la p r o p i e d a d de S e c u n d i n o 
G a r c í a M a n j ó n 
1. a U n a t i e r r a , c o m o las d e m á s 
que se d i r á n , en t é r m i n o de Castro-
c a l b ó n , a l pago de l Salguera l de 
A b a j o , t r i g a l r e g a d í a , de u n á r e a y 
90 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, B e r n a r d o 
G a r c í a M a n j ó n ; Oeste, Celia G a r c í a 
M a n j ó n ; Nor t e , c a m i n o y Sur, c a m p o 
c o m ú n . Tasada en c ien to c i n c u e n t a 
pesetas. 
2. a O t r a t i e r r a , a l pago de Santa 
A n a , t r i g a l r e g a d í a , de cua t ro á r e a s 
70 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, D o l o r e s 
Descosido M a n j ó n ; Oeste, J o s é P é r e z 
G a r c í a ; Nor t e y Sur, t e rmine ras ; tasa 
da en doscientas c i n c u e n t a pesetas. 
3. a O t r a t i e r r a , a l pago de P r a d o 
B a r r i o , t r i g a l secana de c u a t r o á r e a s 
70 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, Segundo 
F e r n á n d e z Pr ie to ; Oeste, M a r í a B a -
^1 
r r i o s D o m í n g u e z ; N o r t e y Sur, t e r m i -
neras; tasada en setenta y c i n c o pe-
setas. 
4.a O t r a t i e r r a , a l pago d e S a r d a n a l 
de l Pozo, centenal secana, de 4 á r e a s 
70 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, V a l e n t í n 
G a r c í a T u r r a d o ; Oeste, A q u i l i n o 
Crespo Escudero ; Nor te , par te i g u a l 
de Celia G a r c í a M a n j ó n y Sur, t e r m i -
neras; tasadas en c i n c u e n t a pesetas. 
C o m o de la p r o p i e d a d de B e r n a r d o 
B é c a r e s B é c a r e s 
1. a U n a t i e r ra , c o m o las d e m á s 
que se d i r á n en t é r m i n o s de Castro-
c a l b ó n , a l pago de los Poyos, t r i g a l 
r e g a d í a , de dos á r e a s , l i n d a : Este, 
J o s é Cenador B é c a r e s ; Oeste, A l o n s o 
G ó m e z Nie to ; N o r t e y Sur, t e r m i n e -
ras; tasada en cua t roc ien tas pesetas. 
2. a O t r a t i e r r a , a l pago de Val les -
teros, t r i g a l r e g a d í a , de 2 á r e a s , l i n d a : 
Nor te , Cayetano G a r c í a P é r e z ; Sur, 
herederos de F r a n c i s c o Pr ie to ; Este 
y Oeste, t e rmineras ; tasada en tres-
cientas c i n c u e n t a pesetas. 
3. a Ot ra t i e r r a , a l pago del Sot ico, 
centenal secana, de 9 á r e a s 39 cen-
t i á r e a s , l i n d a : Este, D e m e t r i o B é c a -
res Rebord inos ; Oeste, Gabr ie la y 
F e l i c i d a d A p a r i c i o Palacios; Nor t e y 
Sur, t e rmine ra s ; tasada en cuaren ta 
pesetas. 
4. a O t ra t i e r ra , a l pago de los Ro-
dos, centenal secana de 9 á r e a s 39! 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Sur, V a l e n t í n Gar-
c í a ; Nor te , A l o n s o G ó m e z N ie to y 
Este y Oeste, t e rmine ra s ; tasada en 
cuaren ta pesetas. 
5. a O t ra t i e r ra , a l pago del Pozo, 
de 18 á r e a s 38 c e n t i á r e a s , t r i g a l se-
cana, l i n d a : Este, A n d r é s Ballesteros; 
Oeste, M a r í a y F ranc i s co B a r r i o D o -
m í n g u e z ; Nor t e y Sur, t e rmineras ; 
tasada en ochenta pesetas. 
6. a O t r a t i e r ra , a l pago del Cerra-
l i c o , t r i g a l secana, de 9 á r e a s 39 cen-
t i á r e a s , l i n d a : Este y Oeste, F ranc i s -
co Rebord inos P é r e z ; N o r t e y Sur, 
t e rmineras ; tasada en t r e in t a y c i n c o 
pesetas. 
7. a O t r a t i e r ra , el m i s m o pago 
que la an te r io r , t r i g a l secana, de 9 
á r e a s 79 c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, Ma-
n u e l Cenador; Oeste, se i gnora ; N o r -
te y Sur, t e rmina ra s ; tasada en t r e i n -
ta pesetas. 
8. a O t r a t i e r r a , en el m i s m o t é r -
m i n o y pago de M o n t e Chana , cen-
t ena l secana, de 56 á r e a s 34 cen-
t i á r e a s , l i n d a : Sur, F ranc i sco P é r e z ; 
N o r t e , M a n u e l B é c a r e s ; Este y Oeste, 
t e rmine ra s ; tasada en doscientas pe-
setas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r en la sala 
a u d i e n c i a de l Juzgado, el d í a v f : 
t isiete de l p r ó x i m o J u n i o y h o r a 
las once de la m a ñ a n a , con arregle 
las siguientes cond ic iones . 
1. a Para t o m a r par te en la subas 
ta los l i c i t ado re s h a b r á n de cons ig 
narse p r e v i a m e n t e sobre la mesa del 
Juzgado o e s t ab lec imien to p ú b l i c o 
co r respond ien te , el d iez p o r c iento 
de l a v a l ú o de los bienes. 
2. a N o se a d m i t i r á pos tura que no 
c u b r a las dos terceras partes de la 
t a s a c i ó n . 
3. a E l r e m r t a n t e h a b r á de confo r -
marse c o n t e s t i m o n i o de la a d j u d i -
c a c i ó n o esc r i tu ra de venta que se 
o to rgue a su favor , p o r no haberse 
los t í t u l o s de p r o p i e d a d de las fincas 
n i s up l i dos la fa l ta de los m i s m o s . 
D a d o en L a B a ñ e z a , a siete de M a -
yo de m i l novec ien tos t r e i n t a y ocho . 
— Segundo A ñ o T r i u n f a l . — J u l i o 
F . F e r n á n d e z . — E l Secretar io j u d i -
c i a l , J u a n M a r t í n . 
N ú m . 318. -131,25 ptas. 
p i d o la presente que firm 
L a Po la de C o r d ó n a diez ^ 
de ÍTP1 -ovecientos treint2 ^ ^ 
^ n f a l . ; - B e r n a r d i ^ 
J u a n Llamas. ^ 
N ú m . 305 
Ptas, 
Juzgado m u n i c i p a l de Po l a de Gordón 
D o n B e r n a r d i n o G a r c í a G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de L a Po l a de 
G o r d ó n ( L e ó n ) , 
Hago saber: Que en el j u i c i o ver-
b a l c i v i l , que se h a r á m é r i t o , se d i c t ó 
sentencia, el encabezamien to y parte 
d i s p o s i t i v a de é s t a , c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — L a Po l a de G o r d ó n a 
nueve de A b r i l de m i l novecientos 
t r e i n t a y ocho. E l Sr. D . B e r n a r d i n o 
G a r c í a G o n z á l e z , Juez m u n i c i p a l de 
su t é r m i n o , que ha v i s to los prece-
dentes autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l 
seguido ent re partes: c o m o d e m a n -
dante , D . Pab lo G a r c í a A lva rez , ve-
c i n o de L a Robla , y d e m a n d a d o , d o n 
F l o r i n d o G o n z á l e z , de V i l l a m a n í n , 
sobre pago de m i l pesetas. 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d a 
objeto de este j u i c i o , debo de conde-
n a r y c o n d e n o a l F l o r i n d o G o n z á l e z , 
dec la rado rebelde, a que t a n p r o n t o 
sea firme esta sentencia, pague a l 
Pab lo G a r c í a A l v a r e z las m i l pesetas 
rec lamadas y las costas del j u i c i o 
dec l a r ando r a t i f i c ado el embargo 
p r e v e n t i v o p r ac t i c ado . A s i p o r esta 
m i sentencia, d e f i n i t i v a m e n t e j u z -
gando , lo p r o n u n c i o , m a n d o y firmo. 
— B e r n a r d i n o G a r c í a . — R u b r i c a d o . » 
Y pa ra n o t i f i c a r a l d e m a n d a d o 
p o r m e d i o de l BOLETÍN OFICIAL , ex-
^ | Requisitorias 
V . r n é n e z , Vicente, de*, 
de edad, soltero, natural de A 
(Albace te) , representante que flNa 
la soc iedad de seguros « M i n ^ 
d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en P? 
c ia y M á l a g a , h o y en ignorado 1* 
dero, c o m p a r e c e r á dentro del té 
no de diez d í a s , ante el Juzgado^ 
i n s t r u c c i ó n de Palencia, sito enl 
A v e n i d a de Ca lvo Sotelo, PalacioV 
Jus t i c ia , pa ra notificarle auto de 
p rocesamien to dictado en sumario 
que se le sigue con el nútn. 101 de 
1937 p o r el de l i to de estafa al Hotel 
Cen t ra l Con t inen t a l , indagarle y ser 
r e d u c i d o a p r i s i ó n en la de este par-
t i d o , bajo aperc ib imiento en oiro 
caso de ser declarado rebelde. 
Dado en Palencia a diezysietede 
M a y o de m i l novecientos treinta y 
o c h o — I I A ñ o T r i u n f a l . - - El Secreta-
r i o j u d i c i a l , I s i d o r o P á r a m o . 
o V : ; » | H 
o o 
B e r n a r d o M a r t í n Carmen, de 21 
a ñ o s de edad, soltera, hija de Fa-
c u n d o y B a r b á r a , natural de Pola de 
Lena ( O v i e d o ) , residente que fué en 
L e ó n , ca l le de Carreras, número 11, 
y en la a c t u a l i d a d en ignorado do-
m i c i l i o y paradero, condenada en 
este Juzgado m u n i c i p a l de León en 
j u i c i o de faltas por escándalo pu^ 
co, c o m p a r e c e r á ante el n118"10^ 
el fin de ser requer ida a los ete , 
d e l pago d é las r e s p o n - b , ^ 
impuestas e n j u i c i o de m^ a ^ 9 
r o 78 de 1938, sentencia de 
A b r i l , pena de mul t a y hacer ^ 
vas las costas que ^ . f ^ 
condenada ; bajo aperc ib im^ 
de n o hace r lo en el PlaZ° v je pe-
d í a s , s e r á declarada rebe' ¿ r e 
r a r á el p e r j u i c i o a que 
gar en derecho . Mayo * 
D a d o en L e ó n ^ 2 0 ^ a f a l - ^ 
1938.~Segundo Ano i r ^ 
Juez m u n i c i p a l , Francis ^ 
A l o n s o . - E l Secretario, 
í m p . de la D i p u t a c i ó 0 
1938 
